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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: “satisfacción con la vida 
y agresividad en estudiantes de una academia preuniversitaria privada de 
lima en el periodo 2016”. La misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Licenciada en Psicología. 
En el presente trabajo son descritos los hallazgos del estudio, el cual tuvo 
como objetivo Identificar la relación entre la satisfacción con la vida y la 
agresividad en estudiantes asistentes a una academia preuniversitaria 
privada de Lima en el periodo 2016. El mismo que fue evaluado por medio de 
los instrumentos: Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry y la Escala de 
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La presente investigación tuvo como finalidad identificar la relación entre la 
satisfacción con la vida y la agresividad en estudiantes asistentes a una academia 
preuniversitaria privada de Lima en el periodo  2016. Se utilizó un muestreo de 
tipo probabilístico, la investigación es no experimental de corte transversal.  La 
muestra final estuvo constituido por 306 estudiantes, cuyas edades fluctuaron 
entre 15 y 17 años. Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de 
Agresividad de Buss y Perry y la Escala de Satisfacción con la vida de Dinner. Los 
resultados arrojaron que existe un nivel medio de agresividad, y un nivel bajo de 
satisfacción con la vida. En relación a las dimensiones se encontraron niveles 
altos de agresión verbal. Se concluye que existe una correlación negativa entre la 
las variables es decir que a mayor grado de satisfacción con la vida tienden a 
presentar menor grado de agresividad y viceversa. 
 
 














The present research aimed to identify the relationship between satisfaction with 
life and aggressiveness in students attending a private preuniversity academy in 
Lima in the period 2016. A probabilistic type sampling was used, the research is 
non - experimental cross - sectional. The final sample consisted of 306 students, 
whose ages ranged from 15 to 17 years. The instruments applied were the Buss 
and Perry Aggression Questionnaire and the Dinner Satisfaction Scale. The 
results showed that there is an average level of aggressiveness, and a low level of 
satisfaction with life. In relation to the dimensions were found high levels of verbal 
aggression. It is concluded that there is a negative correlation between the 
variables that is to say that the higher degree of satisfaction with life tend to 
present a lower degree of aggressivenes. 
 
Key words: satisfaction with life, aggressiveness, students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
